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ABSTRACT 
With the advancement of Information Communication Technology in the 
world, teachers should take advantage and upgrade their teaching techniques. 
Students should be allowed to learn anytime, anywhere and at their own pace. E-
learning is the use of multimedia technology to deliver quality educational systems, 
The purpose of E-learning is to reward excellent teaching practice to further invest in 
that practice. But still these aims have not been achieved to the fullest in the 
kindergartens. Most of all E-learning needs to be compelling to the audience it 
targets, offering the learner and the teacher a resource that is seen as appealing, 
valuable and productive for their goals and aspirations. The objective of this research 
is to study the implementation of E-learning in Dar Al Huda kindergarten, and to 
assess the difficulties which are facing the teachers in the new project, then to 
provide suitable solutions for those obstacles. 
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ABSTRAK 
Sejajar dengan kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi , 
guru-guru seharusnya mengambil peluang  ini untuk memajukan teknik pengajaran 
mereka. Kemajuan ini juga telah membolehkan para pelajar untuk  belajar pada bila-
bila masa sahaja tanpa mengira waktu, tempat dan mengikut rentak kebolehan  
masing-masing. E-pembelajaran adalah satu teknik pembelajaran yang menggunakan 
teknologi multimedia dalam usaha untuk menyampaikan pengajaran yang berkualiti. 
E-pembelajaran adalah satu anugerah yang dikurniakan untuk menghargai kejayaan 
dalam bidang pengajaran dan kaedah ini harus terus dipraktikkan. Malangnya kaedah 
E-pembelajaran ini tidak digunakan sepenuhnya di pusat-pusat tadika pra-sekolah. 
Penggunaan kaedah E-pembelajaran ini  mestilah digunakan secara kreatif untuk 
memberi minat kepada pengguna dan tenaga pengajar dan hasilnya adalah amat 
menguntungkan dan merupakan sesuatu yang amat berguna dan produktif untuk 
mensasar objektif. Objektif kajiselidik  ini adalah untuk mengkaji sejauh mana 
penggunaan E-pembelajaran dilaksanakan di pusat tadika pra-sekolah Dar Al Huda. 
Kajiselidik ini juga bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh 
guru-guru dengan pelaksanaan projek-projek baru dan seterusnya mengemukakan 
penyelesaian pada sebarang masalah atau rintangan yang mendatang. 
 
 
 
 
